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1. INTRODUCCIÓN
OBJETIVO
Analizar el proceso de internacionalización de la revista El 
Profesional de la Información (EPI) en el último lustro (2014-
2018), a través de la evaluación del rendimiento bibliométrico de 
las publicaciones utilizando el software SciMAT. 
1. INTRODUCCIÓN
LA REVISTA
 EPI es una revista de Información y Documentación y de 
Comunicación.
 Q2 en InCites Journal Citation Reports (Web of Science)
 Q1 en Scimago Journal & Country Rank (Scopus)
 Datos del último lustro: de 2014 a 2018 concentra 476 
documentos (h-index=14), 1.411 citas y 2.435 palabras clave. 
 Total de veces citado (sin citas propias): 1.411 (1.100) 
 Artículos en que se cita (sin citas propias): 985 (825)
 Del total de artículos, 373 son de libre acceso.
1. INTRODUCCIÓN
HERRAMIENTA
SciMAT es un software de código abierto (GPL v3) desarrollado para 
realizar un análisis de mapeo científico bajo un marco longitudinal, 
que además cuenta con complementos para el análisis bibliográfico 
de un grupo de publicaciones.
Además permite analizar la información bibliométrica contenida en 
una publicación o en una base de datos, atendiendo a indicadores 
como: número total de publicaciones, citas totales e individuales, 
números de autores, organizaciones, referencias utilizadas, entre 
otros.
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2. METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
1. Establecer un marco de referencia en torno a temas de 
investigación. Se analizan las palabras clave mediante análisis 
de co-palabras (co-word analysis), seguido de una agrupación 
de palabras clave por temas. 
2. Evaluar el rendimiento año a año. Se evalúan los principales 
indicadores bibliométricos y la productividad de autores, 
organizaciones y países. 
3. Análisis dentro de las publicaciones más relevantes. 
Utilizando el h-index se identifican los países con publicaciones 
identificadas como relevantes en el desarrollo de la revista.
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3. PREPARACIÓN DE DATOS
CORPUS Y BASE DE DATOS
El Profesional de la Información en WoS Core Collection.
QUERY
IS=(“1386-6710”) AND PY=2014-2018 (ARTICLE OR REVIEW)
DESCRIPCIÓN DEL CORPUS
 476 documentos (h-index=14), 1.411 citas y 2.435 palabras clave
 La base de datos fue construida el 1 de octubre de 2019
 2014: 71 publicaciones (300 citas – 9 h-index), 15 países, 71 organizaciones y 158 autores.
 2015: 88 publicaciones (400 citas – 11 h-index), 13 países, 62 organizaciones y 184 autores. 
 2016: 91 publicaciones (292 citas – 8 h-index), 16 países, 84 organizaciones y 201 autores. 
 2017: 113 publicaciones (256 citas – 6 h-index), 14 países, 88 organizaciones y 242 autores.
 2018: 113 publicaciones (110 citas – 4 h-index), 15 países, 95 organizaciones y 264 autores.
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4. ANÁLISIS DE DATOS
La estructura intelectual de El Profesional de la Información durante 
el periodo de 2014 a 2018 presenta 8 temas. Los temas según su 
peso en el desarrollo del estado del arte son: POLITICAL-
COMMUNICATION, WEB-2.0, JOURNALISM, ONLINE-MEDIA, 
PUBLIC-LIBRARIES, ALTMETRICS, PROFESSIONAL-PROFILES y 
BIG-DATA.
http://eprints.rclis.org/38374/
4. ANÁLISIS DE DATOS
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4. ANÁLISIS DE DATOS
2014: 71 publicaciones (300 citas – 9 h-index), 15 países, 71 
organizaciones y 158 autores.
España (60 publicaciones)
Brasil (2 publicaciones)
Chile (2 publicaciones)
México (2 publicaciones)
Holanda (2 publicaciones)
1 publicación: Australia, Colombia, Republica Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Perú, Portugal, Corea del Sur y Estados Unidos
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
TORRES-SALINAS D (3) UNIV BARCELONA (7) ESPAÑA (8)
ANGLADA L (2) UNIV GRANADA (7) AUSTRALIA (1)
JIMENEZ-CONTRERAS E (2) UNIV CARLOS III MADRID (5) REINO UNIDO (1)
LOPEZ-DE-SOLIS I (2) UNIV EXTREMADURA (4) HOLANDA (1)
PEREZ-MONTORO M (2) CSIC (3)
ROBINSON-GARCIA N (2) UNIV A CORUNA (3)
UNIV COMPLUTENSE MADRID (3)
UNIV MURCIA (3)
UNIV POMPEU FABRA (3)
UNIV SEVILLE (3)
4. ANÁLISIS DE DATOS
2015: 88 publicaciones (400 citas – 11 h-index), 13 países, 62 
organizaciones y 184 autores.
España (72 publicaciones) [=]
Reino Unido (5 publicaciones) [+]
1 publicación: Brasil [-], Chile [-], Ecuador [*], Finlandia [*], Alemania [=], México [-], Portugal [=], Serbia [*] y Venezuela [*]
Estados Unidos (2 publicaciones) [+]
Colombia (2 publicaciones) [+]
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
KOUSHA K (3) UNIV POMPEU FABRA (8) ESPAÑA (8)
THELWALL M (3) UNIV BARCELONA (5) REINO UNIDO (3)
GIMENEZ-TOLEDO E (2) UNIV NAVARRA (5)
GONZALEZ-TERUEL A (2) UNIV A CORUNA (4)
MANANA-RODRIGUEZ J (2) UNIV ALICANTE (4)
SALAVERRIA R (2) UNIV CARLOS III MADRID (4)
STURGES P (2) UNIV VALENCIA (4)
TEJADA-ARTIGAS CM (2)
YUBERO S (2)
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
* Nueva posición
+ Mejora su posición
= Mantiene su posición
- Baja su posición
4. ANÁLISIS DE DATOS
2016: 91 publicaciones (292 citas – 8 h-index), 16 países, 84 
organizaciones y 201 autores.
España (82 publicaciones) [=]
Reino Unido (5 publicaciones) [=]
1 publicación: Argentina [*], Austria [*], Chile [=], Ecuador [=], Francia [*], Grecia [*], México [=], Holanda [*], Portugal [=], Rumania [*] y 
Estados Unidos [-]
Alemania (2 publicaciones) [+]
Colombia (5 publicaciones) [+]
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
MARTINEZ-FERNANDEZ VA (3) UNIV CARLOS III MADRID (7) ESPAÑA (7)
PEREZ-MONTORO M (3) UNIV POMPEU FABRA (7) COLOMBIA (2)
AGUILAR-PAREDES C, AGUILLO IF,  
ARCILA-CALDERON C,  CAMPOS-
FREIRE F,  GOMEZ-DOMINGUEZ P, 
LOPEZ-GARCIA X,  MARTIN-MARTIN 
A, ORDUÑA-MALEA E, QUINTAS-
FROUFE N, RODRIGUEZ-VAZQUEZ AI, 
RUAS-ARAUJO J, SANCHEZ-GOMEZ 
L, THELWALL M (2)
UNIV REY JUAN CARLOS (7) HOLANDA (1)
UNIV A CORUNA (6) ESTADOS UNIDOS (1) 
UNIV BARCELONA (6)
UNIV COMPLUTENSE MADRID (6)
UNIV GRANADA (6)
UNIV POLITECN VALENCIA (4)
UNIV SANT. DE COMPOSTELA (4)
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
* Nueva posición
+ Mejora su posición
= Mantiene su posición
- Baja su posición
4. ANÁLISIS DE DATOS
2017: 113 publicaciones (256 citas – 6 h-index), 14 países, 88 
organizaciones y 242 autores.
España (106 publicaciones) [=]
1 publicación: Bélgica [*], Chile [=], Cuba [*], Italia [*], Holanda [=], China [*], Suiza [*] y Estados Unidos [=] 
Canadá (2 publicaciones) [*]
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
CARRATALA A (2) UNIV COMPLUTENSE MADRID (12) ESPAÑA (6)
CASERO-RIPOLLES A (2) UNIV AUTONOMA BARCELONA (8)
CODINA L (2) UNIV SALAMANCA (8)
FERRAN-FERRER N (2) UNIV REY JUAN CARLOS (7)
LOPEZ-MERI A (2) UNIV VALENCIA (7)
MANFREDI-SANCHEZ JL (2) UNIV VALLADOLID (7)
MARTINEZ-ROLAN X (2) UNIV OBERTA CATALUNYA (6)
MERLO-VEGA JA (2) UNIV POMPEU FABRA (6)
ORTEGA-MOHEDANO F (2) UNIV BARCELONA (5)
PALAU-SAMPIO D (2) UNIV CARLOS III MADRID (5)
PEREZ-MONTORO M (2)
México (4 publicaciones) [+]
Reino Unido (2 publicaciones) 
[-]
Alemania (2 publicaciones) [=]
Portugal (2 publicaciones) [+]
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
* Nueva posición
+ Mejora su posición
= Mantiene su posición
- Baja su posición
4. ANÁLISIS DE DATOS
2018: 113 publicaciones (110 citas – 4 h-index), 15 países, 95 
organizaciones y 264 autores.
España (108 publicaciones) [=]
1 publicación: Austria [*], Bolivia [*], Brasil [*], Canadá [-], Chile [=], Ecuador [*], Japón [*], Holanda [=], China [*] y Sudáfrica [*] 
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
CODINA L (3) UNIV CARLOS III MADRID (10) ESPAÑA (4)
CASERO-RIPOLLES A, CHAPARRO-
DOMINGUEZ MA, GIRALDO-LUQUE 
S, GOYANES M, HERRERA-VIEDMA E, 
IGLESIAS-GARCIA M, LOPEZ-
BORRULL A, MARTIN-LLAGUNO M, 
ROBINSON-GARCIA N, RODRIGUEZ-
GOMEZ EF, ROMERO-FRIAS E, 
TORRES-SALINAS D, VILAPLANA-
APARICIO MJ, ABADAL E (2)
UNIV GRANADA (9) MÉXICO (1)
UNIV POMPEU FABRA (8)
UNIV OBERTA CATALUNYA (7)
UNIV COMPLUTENSE MADRID (6)
UNIV REY JUAN CARLOS (6)
UNIV AUTONOMA BARCELONA (5)
UNIV CASTILLA LA MANCHA (5)
México (2 publicaciones) [-]
Estados Unidos (2 publicaciones) [+]
Colombia (2 publicaciones) [+]
Reino Unido (2 publicaciones) 
[=]
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
* Nueva posición
+ Mejora su posición
= Mantiene su posición
- Baja su posición
4. ANÁLISIS DE DATOS
2006: 57 publicaciones (87 citas – 4 h-index), 6 países, 29 
organizaciones y 104 autores.
España (51 publicaciones)
1 publicación: Cuba, Chile, Reino Unido, México y Estados Unidos. Nota: Existen 6 publicaciones sin asignación
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
MARCOS MC (4) UNIV BARCELONA (4) ESPAÑA (5)
BAIGET T (3) CSIC (3)
AGUILLO IF (2) UNIV POMPEU FABRA (3)
HERRERO-SOLANA V (2) UNIV ZARAGOZA (3)
DELGADO-LÓPEZ-COZAR E (2) UNIV CARLOS III MADRID (2)
ORTEGA JL (2) UNIV COMPLUTENSE MADRID (2)
UNIV LEON (2)
UNIV NAVARRA (2)
4. ANÁLISIS DE DATOS
2009: 74 publicaciones (273 citas – 8 h-index), 8 países, 51 
organizaciones y 141 autores.
España (68 publicaciones)
1 publicación: Cuba [=], México [=], Noruega [*] y Holanda [*]. 
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
DELGADO-LOPEZ-COZAR E (5) UNIV GRANADA (8 ) ESPAÑA (8)
TORRES-SALINAS D (5) UNIV POLITECN VALENCIA (7 )
CODINA L (3) UNIV BARCELONA (4 )
RUIZ-PEREZ R (3) UNIV NAVARRA (4 )
CALDERA-SERRANO J (2) UNIV POMPEU FABRA (4 )
GUALLAR J (2) CSIC (3 )
HERNANDEZ-GARCIA A (2) UNIV CARLOS III MADRID (3 )
IGLESIAS-PRADAS S (2) UNIV COMPLUTENSE MADRID (3 )
JIMENEZ-CONTRERAS E (2) UNIV EXTREMADURA (3 )
LLORET-ROMERO N (2) UNIV SALAMANCA (3 )
ORDUÑA-MALEA E (2)
Brasil (2 publicaciones) [*]
Estados Unidos (2 publicaciones) [+]
Bélgica (2 publicaciones) [*]
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
* Nueva posición
+ Mejora su posición
= Mantiene su posición
- Baja su posición
4. ANÁLISIS DE DATOS
2014-2018: 476 publicaciones (1.411 citas – 14 h-index), 33 países, 
248 organizaciones y 847 autores.
España (428 publicaciones)
Brasil (4 publicaciones)
Chile (6 publicaciones)
México (10 publicaciones)
1 publicación: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Cuba, Republica Checa, Finlandia, Grecia, Italia, Japón, Perú, Rumania, Serbia, 
Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza y Venezuela
AUTORES MÁS 
PRODUCTIVOS
ORGANIZACIONES MÁS 
PRODUCTIVAS PAÍSES H-INDEX
PEREZ-MONTORO M (8) UNIV POMPEU FABRA (32) ESPAÑA (10)
CODINA L (7) UNIV CARLOS III MADRID (31) REINO UNIDO (3)
THELWALL M (7) UNIV COMPLUTENSE MADRID (30) HOLANDA (1)
TORRES-SALINAS D (7) UNIV BARCELONA (27)
GOYANES M (6) UNIV GRANADA (27)
CAMPOS-FREIRE F (5) UNIV REY JUAN CARLOS (23)
GUALLAR J (5) UNIV OBERTA CATALUNYA (20)
MARTINEZ-FERNANDEZ VA (5) UNIV A CORUNA (18)
ROBINSON-GARCIA N (5) UNIV NAVARRA (17)
UNIV SALAMANCA (17)
UNIV AUTONOMA BARCELONA (15)
Reino Unido (15 publicaciones)
Colombia (10 publicaciones)
Estados Unidos (7 publicaciones)
Alemania (6 publicaciones)
Holanda (5 publicaciones)
Portugal (5 publicaciones)
Canadá (3 publicaciones)
Ecuador (3 publicaciones)
China (2 publicaciones)
Francia (2 publicaciones)
Austria (2 publicaciones)
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5. CONCLUSIONES
 El tamaño de la producción de El Profesional de la Información
muestra un notable aumento en 2014-2018. 
 Los principales temas utilizados son: POLITICAL 
COMMUNICATION, WEB 2.0, ONLINE MEDIA (C1, motores), 
JOURNALISM, PROFESSIONAL PROFILES (C4, básicos), 
PUBLIC LIBRARIES, BIG DATA (C2, periféricos), ALTMETRICS
(C3, emergentes). 
 El proceso de internacionalización de la revista El Profesional de 
la Información se da principalmente en países europeos y en  
latinoamericanos.
 España (en organizaciones, autores y como país) está siempre 
en la primera posición, aunque se percibe una participación de 
más autores y países.
5. CONCLUSIONES
 La internacionalización en 2006 (año de entrada en WoS) era 
sensiblemente inferior a la actual (6 países en 2009; 15 en 2018)
 Los países con mayor producción en EPI, después de España, 
son, por este orden, Reino Unido (15), Colombia y México (10), 
EEUU (7), Alemania y Chile (6). 
 Por países, en el h-index, además de España (10 publicaciones), 
entran Reino Unido (3) y Holanda (1).
 Destaca el modesto papel de EEUU en EPI en relación a su 
posición como potencia científica y la escasa presencia del área 
de Asia.
FUTURAS INVESTIGACIONES
 Evaluar la evolución de autores y países a lo largo de los períodos 
de tiempo consecutivos.
 Aplicar SciMAT a otras revistas y a disciplinas.
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